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Под уровнем жизни населения подразумевают фактически 
сложившиеся условия жизнедеятельности и степень удовлетворения 
потребностей населения, обеспеченных массой товаров и услуг.  
Уровень жизни тесно связан с качеством жизни, которое также может 
включать такие факторы, как экономическая и политическая стабильность, 
политическая и религиозная свобода, качество окружающей среды, климат 
и безопасность.  
Характеристики, при помощи которых оценивается уровень и качество 
жизни, можно поделить на количественные и качественные.  
К количественным характеристикам относится ВНП, либо 
государственный доход на душу народонаселения, уровень заработка и его 
распределение в обществе, уровень потребления благ и услуг по классам 
товаров, уровень занятости и т.д.  
Качественные показатели включают показатели условий труда, быта и 
досуга человека.  
 Республике Беларусь последовательно проводится социально 
ориентированная экономическая политика, главной целью которой 
является рост уровня и качества жизни населения на основе повышения 
конкурентоспособности экономики. Наблюдаются высокие темпы роста 
денежных доходов населения.  
Уровень безработицы в Республике Беларусь самый низкий на 
постсоветском пространстве. Можно отследить, что в период 2017-2019 
годов в Беларуси наблюдается снижение уровня малообеспеченности, а 
также снижение материнской и младенческой смертности по всем 
регионам страны.  
Изучение проблемы повышения уровня жизни человека и его 
благосостояния в формирующейся рыночной системе связанно с развитием 
рыночной модели социальной политики.  
Для решения данной проблемы нужно изучить методологические и 
теоретические основы всей системы социально-экономических и 
общественных отношений, которые показывают динамику развития  
благосостояния человека и всей социальной системы. 
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